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摘  要 
随着人们对信息化建设重要性的不断认识，各企事业单位纷纷开始了对各类
业务开展信息化建设。乌鲁木齐市米东区检察院在设备管理工作中一直采用着手
工管理的方式，在该种管理方式下使得设备管理工作效率低下、数据容易出错、
数据保存困难、设备利用率低等问题。为了解决这些问题及提高设备管理的信息
化程度，检察院领导提出了建设设备管理系统，希望通过设备管理系统的使用提
高设备管理工作效率，提高设备的使用率，为其它各职能部门提供更好的服务。 
本文深入到检察院设备管理中心的设备管理工作中，对设备管理工作的工作
流程及内容进行了认真的调研。确定了系统的建设目标，分析了系统的业务需求、
功能需求、角色需求和非功能需求。系统设计采用 B/S 三层体系架构，采用.NET
技术和 C#完成系统的开发。本文对系统进行了模块化的功能划分，将系统功能
划分为设备台账、设备保养维护检验、备品配件台账、文档管理、业务管理和系
统管理模块，通过模块功能图和活动图对各功能模块功能进行了详细的设计。本
文对系统数据库进行了概念结构和逻辑结构的设计，分析设计了系统 E-R 模型及
数据库表结构。本文阐述了系统实现和运行的软硬件环境，展示了各个功能模块
实现的界面、方法及主要代码。通过系统测试对各个功能模块所完成功能进行了
测试，各项功能均符合用户要求。 
设备管理系统的开发使得检察院设备管理工作计算机化，为其提供了各项所
需的业务处理功能。系统在经过一段时间的运行后，用户普遍反映系统符合用户
实际功能需要，系统具有功能操作界面人性化、系统响应速度快、使用方便等特
点。 
 
关键词：检察院；设备管理；B/S 架构   
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Abstract 
With the continuous awareness to informationization construction, all enterprises 
and institutions start to carry out informationization construction for all kinds of 
business. The Midong district procuratorate of Urumqi has been used manual 
management model in the equipment management work. Under this work model, the 
work efficiency of equipment management is lower and the data emerge error easily 
and the storage of data is difficult and the use ratio of equipment is lower. In order to 
resolve these problems and improve the informatization degree of equipment 
management, the leader of procuratorate put forward the construction of equipment 
management system. The hope through the equipment management system can 
improve the work efficiency of equipment management and improve use ratio of 
equipment and give better service for other functional departments. 
The dissertation deeps into equipment management work of procuratorate 
equipment management center. It carries on earnest research about the work flow and 
contents of equipment management works. It determines the construction goal of 
system. It analyzes the business requirement, functional requirement, role requirement 
and non-functional requirement. It designs system use B/S three-tier architecture, 
use .NET technology and C# completes the development of system. The dissertation 
make modularized functional division, the system is divided into equipment ledger, 
equipment maintenance and repair and testing, spares and components ledger, 
documents management, business management and system management modules. 
Through module functional diagram and active diagram, it designs detail function of 
each module. The dissertation designs the concept structure and logical structure of 
database. It analyzes and designs system E-R model and the structure of database 
table. The dissertation expounds software and hardware environment of 
implementation and development of system. It displays the interface of each function 
module, implementation method and main codes. Through the system testing for each 
functional module completes system testing. Every function conforms to user 
requirements.  
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The development of equipment management system make the procuratorate 
equipment management work computerized. It provides all required business process 
capabilities. After using the system a period of time, user generally reflects the system 
conforms to user’s actual needs. The system has the characteristics of operation 
interface humanity, response speed quickly and convenient using etc. 
 
Key words: Procuratorate; Equipment Management; B/S Architecture 
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第一章 绪 论 
1 
第一章 绪  论 
1.1 研究目的及意义 
随着现代社会信息化程度的不断提高，信息资源已经被各行各业公认为是重
要的财富和资源，各个企事业单位建立适合各自需求的信息管理和信息处理软件
爱系统也已经成为他们发展的一个重要条件[1]。计算机技术、网络技术和通信技
术的发展促使着信息化的管理手段越来越广泛的应用与经济、农业、工业等各个
生产领域。目前各企事业单位都拥有着大量的各类设备，采用计算机信息技术对
企事业单位设备进行管理已经成为目前发展的趋势，它将令企事业单位信息化建
设更上一个台阶[2]。 
将设备相关的资料进行信息化的管理是实现设备管理现代化和信息的首要
条件，企事业单位在日常的管理工作中就要把设备管理工作逐步的纳入到信息化
系统中，这样才能对企事业单位存在的设备情况进行准确的统计、汇总和管理，
提高设备状况的反馈速度和设备管理工作的效率，促使设备能够长期稳定的工
作，为企事业各部门的各项工作的开展提供有效的保证[3]。企事业设备管理中设
备信息的数量大，数据繁杂，采用手工的管理方式进行管理其速度慢、数据的准
确性差且可靠性低、经济效益差。因此很难跟上现代企事业的发展。要想提供企
事业单位设备管理的工作效率，必须采用信息化手段对设备资料信息进行科学
化、规范化的管理，这样可以提供企事业单位的工作效率和经济效益[4]。 
因此，如果能够充分利用现代的计算机信息技术，将设备相关数据与管理工
作有机的结合在一起，完成设备的信息化管理，这将能从根本上解决原有管理方
式的不足，提供企事业单位的竞争力。 
本系统为乌鲁木齐市米东区检察院设备管理中心开发，由于设备管理并不是
检察院的重点工作内容，因此该检察院长期以来对设备的管理均采用手工管理方
式。但是，随着各项工作使用的设备在不断的增加，各个部门都在不断的要求增
加新的设备，使得设备的数量大大的增加了。原有的工作方式已经不能满足现有
的设备管理情况，主要存在的问题如下： 
1、随着数据量的增加，手工管理方式下数据非常容易出错，原来的工作人
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员采用Excel工作表存储设备的情况，一不小心数据就会出错。 
2、设备发生故障需要维修时，故障的维修和处理滞后，因此给其它部门的
工作带来诸多不便。 
3、对设备没有使用同一的采购和管理，一些设备使用率低且重复购买，浪
费了一定财力。 
4、设备管理工作人员工作职责范围划分不明确，工作中容易出现相互推诿
的情况，设备管理工作效率低下。 
上述这些问题的存在使得该检察院各部门的工作人员经常反映设备管理工
作不当，为了解决这些问题，提出了建设检察院设备管理系统。 
1.2 国内外发展现状 
国外对设备管理系统的研究和开发比较早，我国以前关于设备管理系统的研
究和开发只局限于对设备信息的管理，只是对设备基础信息的基本统计和管理，
并没有和设备管理工作结合在一起[5]。由于国外的研究较早，他们已经形成了体
系结构完整、功能全面的具有决策分析的设备综合管理信息系统，在国外采用设
备管理系统进行设备管理工作早已成为其企业现代化生成的重要组成部门。 
国外发达的国家对设备管理系统的研究开始于七十年代，国内于八十年代才
逐渐开始对设备管理系统的研究和探索。国内外的学者们根据各个企业的实际情
况都开发出了一些设备管理软件，这些软件都结合了计算机技术、数据库管理技
术、控制技术等先进的技术，能够实现对设备管理的信息化、集成化和网络化，
实现了设备信息的共享[6]。国外所研发的设备管理软件以预防与预测为主的维修
管理方式，其主要目的是为了优化管理的成本。以资产、设备的各类费用为基础，
对设备采用预防性预测维修，以此来提高维修的效率，从而降低维修设备的成本，
增加企业的效益。很多的设备管理系统也将设备的采购管理以及设备的库存管理
纳入到设备管理系统中，这样能够更好的实现数据共享及库存优化，也能够更好
的提高采购的效率，节约采购的成本，进一步降低运营成本。很过企业通过对设
备的预防性和计划性维护，对设备进行了有效的维护，降低了设备的停用时间，
提高了生产效率，降低了人力和物力的成本，使得资源配置更加合理化[7]。 
国内研究者也开发出了一些对设备信息进行综合管理的设备管理系统，能够
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对设备的基本信息进行管理，可以对设备的运行和维修情况进行记录，可以计算
设备的折旧费及维修费等，实现了对设备管理的计算机化。尽管国内对设备管理
系统的研究已经有了很大的进步，但有些国内仍然不能满足用户的实际需要，对
一些高要求的用户不能得到满足[8]。 
国内对设备管理系统的研究也在不断地发展，这些研究都充分运用了计算机
技术、设备故障诊断技术等，有些企业现在已经开始使用基于网络和状态监测的
设备管理系统[9]。在这种状态监测的设备管理系统中，能够实时的采集设备的工
作状态，当设备发生故障时可以很快的发现并报警，管理人员获得报警信息后能
够快速响应并解决问题。关于设备状态监测和故障诊断在国外的研究也相对较
早，其主要为了预测维修[10]。通过对设备的日常监测，获得设备的工作状态，根
据设备的状态分析设备的是否需要维修在哪个时间段维修最合适，为企业降低维
修设备成本和延长设备的工作时间，国外关于设备管理系统的研究更趋于智能
化。国内外很多的研究者将小波变换、神经网络等先进技术应用到设备管理系统
中。 
目前，无论国内还是国外都投入了大量的人力和物力在设备管理系统技术的
开发和研究中，因为通过设备管理系统的使用能够更好的为企业服务，为企业带
来更高的效益，使得企业具有更高的竞争力。从设备管理系统研究的总体形势上
看，人们还需要不断地对设备管理系统完善。 
1.3 论文研究内容 
论文的主要研究内容如下： 
1、本文对乌鲁木齐市米东区检察院现有的设备管理现状进行了调研，明确
了检察院在设备管理方面存在的问题。 
2、深入到检察院设备管理部门的设备管理工作中，对设备管理工作人员的
工作流程和工作内容进行了调查研究，对用户的需求进行了认真的分析和总结，
形成了对检察院设备管理系统的需求分析文档，对设备管理的业务需求、功能需
求、角色需求和性能需求进行了分析和总结。 
3、根据用户的需求设计系统采用 B/S 架构，使用.NET 技术和 C#编程语言
开发设备管理系统。将系统功能进行模块化设计为设备台账、设备保养维修检验、
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备品配件台账、文档管理、业务管理和系统管理六大功能模块。对数据库的概念
结构和逻辑结构进行了设计，设计了系统 E-R 模型及数据库表的结构。 
4、阐述了系统的实现开发环境，各个功能模块实现的功能界面及主要代码。
对实现的系统进行了测试，分析了测试的结果。 
1.4 论文组织结构 
论文共分为六章，具体内容结构如下： 
第一章 绪论，阐述了检察院设备管理系统研究开发的目的及意义，分析了
检察院现在的设备管理现状，对设备管理系统的国内外发展现状进行了探讨； 
第二章系统需求分析，根据对检察院设备管理工作的深入调研，对设备管理
系统进行了系统需求分析，分析了业务需求、功能需求、角色需求和非功能性需
求； 
第三章 系统设计，对设备管理系统的体系架构进行了设计，完成了系统功
能模块的划分并对每个功能模块的功能进行了详细的设计。完成了对系统数据库
的设计； 
第四章系统实现，阐述了系统实现的和运行的环境，通过对各个功能模块实
现的界面、方法和主要代码的描述说明了系统的实现方式； 
第五章系统测试，对所实现的设备管理系统进行了测试，阐述了系统测试的
方法工具、测试环境，对测试结果进行了分析； 
第六章 总结与展望，对本文所完成的工作进行了总结，对未来仍然需要进
行的工作进行了阐述。 
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第二章 系统需求分析 
2.1 系统建设目标 
本系统的建设以提高检察院设备管理工作效率、促使设备管理工作信息化、
标准化为目的，系统的开发能够解决检察院在设备管理工作中存在的现有问题，
能够提供设备管理的工作效率，提供设备管理工作人员的积极性，为其它各个职
能部门提供高质量的服务[11]。 
系统建设目标主要包括以下几个方面： 
1、具有一定的安全可靠性 
在设备管理工作中，对设备的各项信息包括各部门的设备购置申请、购置申
请的审核情况等信息数据具有高可靠性，要保证数据的安全性。系统的使用必须
严格根据工作需要进行权限的划分，保证不同级别之间用户功能不能相互访问。 
2、具有一定的科学性和先进性 
设备管理系统的开发需要具有一定的科学性和先进性，系统的开发首先要符
合检察院设备管理工作的实际需要，再结合现在先进的计算机软件技术进行开
发。要吸取其他设备管理系统开发的经验，促使系统能够保证设备的科学化和标
准化管理。 
3、系统的正确性 
系统的设计和开发必须按照检察院设备管理实际需求开展，结合现有的先进
技术保证能够正确的完成设备管理各项工作[12]。 
4、保证新系统的顺利投入使用 
系统建成后，设备管理中心要负责并配合软件开发小组对系统进行严格的测
试，发现问题必须认真解决，保证系统能够正常顺利的使用。 
2.2 业务流程分析 
设备管理是检察院各项工作正常开展的基础，是各项工作的基本保障。检察
院对本院各类设备进行统一管理，从设备的采购、入库、出库、使用、维护和保
养统一化和标准化管理。设备的采购由设备管理中心进行统一采购，再由各个部
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门到设备中心领取。 
设备管理业务流程如图 2.1所示。 
 
 
图 2.1 设备管理业务流程 
 
检察院在设备管理中，首先由各个职能部门先申请所需要的设备，由设备管
理中心对申请进行审核并统一采购，有供货商向单位提供设备，设备到货后进行
入库，各个部门根据需要领取设备进行设备出库管理，设备管理中心定期盘点设
备情况，在设备的使用过程汇总对设备进行维修、保养和检验。设备损坏后，设
备进行报废处理，不同部门之间可以调拨设备。 
2.3 系统角色需求分析 
本文对使用系统的用户在设备管理中的分工进行了调查研究，为了系统的安
全性系统需要对用户进行权限控制。保证每个用户只能使用其工作范围内的功
能，系统通过角色的划分对用户的权限进行管理。本文将系统用户分为系统管理
员、库存管理员和设备管理员三种角色。 
1、系统管理员角色 
设备科 
供货单
位 
财务
科 
设备库房 
采购
科 
使用部
门 
请
购 
计
划
编
制 
订货 
交
货 
领
用 
付款及预付款 
请款 
在用设备 
设备库房 调拨 
外
购
入
库 
使用部
门 
权属变更 
计提折旧 
使用登记/维修 
检查/保养 
变
更/
报
废
申
请 
其他入库 
其他出库 
…
… 
盘点 
建卡 
报废处理 
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